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1)研究対象：A 市助産師会に所属し、実際に 1 年以上産後の家族計画支援を行っている助






倫理審査委員会の承認 (承認番号 11021）を得て実施した。 
Ⅲ 結果・考察  
 本研究は、調査期間を延長してデータ収集・分析を行っている。今回は 4 事例の分析結
果を報告する。 






















今回の研究結果は第 27 回日本助産学会で発表予定である。  
       
